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Abstract–
In this paper, I propose an automatic estimation method of fishing effort for quanti-
tatively indicator of fishing activity from vessel position information. Recently, Smart
Fisheries using Internet of Things (IoT) device is promoted. Fisheries Agency of Japan
is planning to operate the database which can share the fishing information acquired
by IoT devices. I think that automatic fishing effort estimation method will be useful
for allocate suitably for Total Allowable Catch / Individual catch Quota (TAC/IQ). In
order to estimate net length and soak time in Pleurogrammus azonus gillnet fishing, I
developed the Bayesian estimation method and the average value method using vessel
position information from IoT devices. The evaluation was carried out by comparing the
proposed results with manually created validation data. As a result, under the ordinary
fishing operation, proposed method works well as the net length with an average error
of less than 10% and the soak time with an average error of less than 3%.
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Automatic fishing effort estimation of gillnet fishing 1. 緒言
表 1.1 道北系群を漁獲する主な漁業種（[7]より作成）












































Automatic fishing effort estimation of gillnet fishing 2. 関連研究
2.2 Identifying fishing trip behaviour and estimating fishing












結果，モデルは，「巡航」「操業」をそれぞれ 54～98 ％，69～92 ％の正答率で推定できた．
一方，「停泊」については，正答率が 0％，43～57％，71～100％の範囲に分布した．
2.3 Improving Fishing Pattern Detection from Satellite AIS
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• 漁獲係数 F は漁獲努力量 X に比例すると仮定して，F = qX とおく．q を漁具能率
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（Markov chain Monte Carlo:MCMC）がある．MCMCは，ある確率分布に従う乱数を生
成する手法である．事後分布に従う乱数を大量に生成（サンプリング）し，そのヒストグラ
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　ある時点 tにおける船速 V tは，正規分布に従うとする．





 µ1 if t < τ1µ2 if τ1 ≤ t < τ2
µ3 if t ≥ τ2
(3.3)
σ =
 σ1 if t < τ1σ2 if τ1 ≤ t < τ2




µ1, µ3 ∼ Uniform(5, 25)
µ2 ∼ Uniform(4, 6)
(3.5)






τ1 ∼ DiscreteUniform(0, Max − 1)
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表 4.1 各漁船における 2漁場データの割合
漁船 1 漁船 2 漁船 3 漁船 4 漁船 5 全体
割合 7.3% 1.4% 76.7% 16.5% 26.1% 30.0%
操業日数/出漁日数 22/302 5/365 306/399 14/85 12/46 359/1,197
4.1.1 ホッケ刺網漁船への VMSの導入
実験に供する漁船位置情報は，ホッケ刺網漁業に従事する漁船に独自の VMSを導入する
ことによって取得した．図 4.1 に，漁船に取り付けた VMS の画像を示す．この VMS は，
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　 VMSは，2019年 10月 20日時点で 8隻の漁船に導入が完了している．本研究では，この
うち，ホッケ刺網漁業に従事しており，かつ正常にデータが取得できている 5隻の漁船位置
情報を実験用データに供した．データは，2016年～2019年までの 4漁期分を用いる．5隻
のうち 3隻は 2016年以降，残りの 2隻については 2019年以降に取得された．
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網長 L（メートル） 浸漬時間 T（分）
L < 500 or 5, 000 ≤ L T ≤ 100
　対象漁期における「検証」を 100％とした場合の「推定」の比率を表 4.3に，分析対象デー
タ全体における異常値の割合を表 4.4に示す．
表 4.3 「検証」を 100%としたときの「推定」の比率
2016 2017 2018 2019
網長 L 118.0% 113.9% 134.4% 110.5%
浸漬時間 T 93.5% 93.1% 92.1% 90.7%
漁獲努力量 E 123.3% 120.0% 130.0% 119.0%
異常値を除いた場合
網長 L 97.9% 98.3% 99.2% 91.5%
浸漬時間 T 99.6% 100.1% 100.0% 97.5%
漁獲努力量 E 98.3% 98.2% 99.3% 93.8%
表 4.4 分析対象データ全体における異常値の割合
2016 2017 2018 2019
網長 L 12.7% 20.1% 15.8% 7.5%
浸漬時間 T 6.7% 7.8% 8.1% 7.2%
以下，各年における網長 L，浸漬時間 T，漁獲努力量 E の結果を図 4.4～4.6に示す．各年
の値は全て平均値である．「検証」は，検証用データの平均値，「推定」は，提案手法によっ
て得た値の平均値，「誤差を除く」は，「推定」から，異常値を除いた場合の平均値である．
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Automatic fishing effort estimation of gillnet fishing 5. 考察
図 5.3 各段階で分けた漁場数・異常値を漁船位置情報の割合
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